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RESUMEN 
 
Introducción: En Chile y el mundo en general, se está experimentando un proceso 
de cambio demográfico marcado por la disminución de las tasas de natalidad y el 
aumento de la esperanza de vida, que trae como consecuencia el envejecimiento 
de la población con un mayor número de adultos mayores, debido a eso, resulta 
importante conocer la percepción social hacia la vejez, entre funcionarios de salud 
que brindan atención diariamente a los miembros de este grupo etáreo. 
Objetivo: Analizar los estereotipos hacia la vejez en los funcionarios de Atención 
Primaria en Salud de las postas rurales de la Comuna de San Clemente. 
Metodología: El estudio realizado es de tipo descriptivo, de corte transversal. La 
Muestra estudiada correspondió a un total de 57 funcionarios de Atención Primaria 
en Salud de las postas rurales de la Comuna de San Clemente, de las categorías 
profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. Se aplicó el instrumento 
Cuestionario de Evaluación de Estereotipos Negativos hacia la Vejez (CENVE) y 
los resultados fueron analizados con los software SPSS y RCOMANDER. 
Resultados: Entre los funcionarios encuestados, en general predomina el 
estereotipo neutro, seguido de positivo y por último negativo. Por dimensiones es 
destacable, que el estereotipo positivo alcanzó su porcentaje más elevado en la 
dimensión Motivacional- Social, mientras que el negativo lo hizo en Carácter-
Personalidad, con la particularidad de que en esta dimensión ocupo el segundo 
lugar porcentual superando al positivo. 
Conclusión: Entre los funcionarios de Atención Primaria en Salud de San 
Clemente, hay una percepción social o estereotipo hacia los mayores de tipo 
neutra. 
